












Rad donosi osnovna na~ela izrade jezika za predmetno ozna~ivanje. Uz definicije tih na~ela
opisana je i njihova primjena u najve}im knjinicama svijeta kao i neka rje{enja i uo~eni
problemi unutar pojedinih sustava. Ta se na~ela temelje u prvom redu na semanti~kim i
pragmati~kim odnosima. ̂ lanak se daje lingvisti~koj zajednici da vidi kako se druge discipli-
ne koriste dostignu}ima lingvistike i kako bez lingvistike neke discipline i ne mogu razvijati
svoje sustave.

Knjini~na je zajednica ve} odavno uo~ila vanost lingvisti~kih dostignu}a za
svoj rad. To je vidljivo osobito na podru~ju sadrajne obrade knjini~ne gra|e.
U sklopu sadrajne obrade bitan segment ~ini predmetizacija. Predmetizacija
je, najjednostavnije re~eno, odre|ivanje sadraja dokumenta i njegovo ozna~iva-
nje pojmovnim oznakama. Jedna ili nekoliko pojmovnih oznaka mogu obliko-
vati jednostavnu ili sloenu predmetnu odrednicu. One mogu biti relativno
proizvoljni oblici pa se tad nazivaju klju~ne rije~i. Drugi su oblik sustavi se-
manti~kih veza me|u pojmovima koji se slau u tezauruse i to su onda struk-
turirani popisi pojmova. U tezaurusu svaki pojam ili pojmovna oznaka ima
svoje mjesto u mrei pojmova, {to zna~i da su pojmovi me|usobno povezani
hijerarhijskim i relacijskim odnosima. Tako uz jednu pojmovnu oznaku postoji
veza na {iri pojam, ui pojam i relacijski ili asocijativni pojam. Me|unarodna
knjini~na zajednica je 1999. donijela na~ela za izradu jezika za predmetno oz-
na~ivanje i objavila ih u publikaciji Principles underlying subject heading lan-





Na~ela su podijeljena na dva dijela: Prvi dio donosi teoretski okvir, drugi
prakti~nu primjenu. Prvi dio obuhva}a referentni okvir, definicije i na~ela, a
drugi dio na~ela u pojedinim stvarnim sustavima. Za ovaj je prikaz, a i neke
stvarne po~etke na radu s jezicima za predmetno ozna~ivanje, vano detaljnije









Na~ela izrade jezika za predmetno ozna~ivanje su rezultat rada Radne sku-
pine pri Sekciji za klasifikaciju i indeksiranje pri Odjelu za bibliografsku kon-
trolu IFLAe (Working Group on Principles Underlying Subject Heading Lan-
guages of the Section on Classification and Indexing of the IFLA Division of
Bibliographic Control).
Namjera njihova rada bila je vidjeti kako se mogu utvrditi op}a na~ela. Ono
{to je dosad postignuto mogu}e je vidjeti u ovom radu, premda je potrebna do-
datna potvrda i drugih primjera jezika za predmetno ozna~ivanje kako bi se
pokazalo da utvr|ena na~ela doista vrijede za sve sustave.
Namjena:
a) lak{i pristup predmetu na obavijesnoj i me|unarodnoj razini       
b) pomo} pri razvijanju jezika za predmetno ozna~ivanje uz utvr|ivanje
{to zna~i dobar jezik za predmetno ozna~ivanje i koje su eljene
konstrukcije i primjene za takve jezike                         
c) promocija razumijevanja razli~itih jezika za predmetno ozna~ivanje
utvr|ivanjem onog {to im je zajedni~ko i davanje strukture za njihovo
usporedno prou~avanje,                                     
d) osiguravanje teoretskog temelja za pojedine standarde ili smjernice za
oblikovanje jezika za predmetno ozna~ivanje i njegove primjene     
Definicije
Jezik za predmetno ozna~ivanje je dokumentacijski jezik koji omogu}uje
dosljedni pristup sadraju dokumenta u katalogu, bibliografiji ili kazalu, gdje
se pod dokumentom razumijeva knjina i neknjina gra|a. Sastoji se od kon-
troliranog rje~nika nazivlja koji predstavlja pojmove i nazive te semanti~ke
strukture koja pokazuje paradigmatske odnose me|u njima; moe sadravati i
sintakti~ka pravila za slaganje pojmova u nizove.
Predmetna odrednica jezi~ni je izraz (rije~ ili skupina rije~i) koji izraava
predmetni sadraj dokumenta i upotrebljava se za razvrstavanje i pretraivanje
u katalozima, bibliografijama i katalozima. Moe se sastojati od jedne rije~i ili
vi{e rije~i koje su onda poredane u skladu sa sintakti~kim pravilima.
Na~ela su op}e upute za odre|ivanje oblika i primjene jezika za predmetno
ozna~ivanje. Dvije su skupine na~ela: na~ela oblikovanja i na~ela primjene.







Na~elo jedinstvene odrednice (Uniform heading principle) olak{ava kon-
trolu sinonimije i smje{ta predmete na jedno mjesto u bibliografskom zapisu,
to jest, svaki pojam ili ime koje je indeksirano jezikom za predmetno ozna~iva-
nje treba biti prikazano samo jednom normiranom odrednicom.
Na~elo sinonimije (Synonymy principle) okuplja sve podatke o odre|enom
predmetu na jednom mjestu i kontrolira se jezikom za predmetno ozna~ivanje.
Na~elo homonimije (Homonymy principle) spre~ava ulaz irelevantnih po-
dataka i pove}ava preciznost jezika za predmetno ozna~ivanje, to jest, homoni-
mija se kontrolira tim jezikom.
Semanti~ko na~elo (Semantic principle) izraava semanti~ku (paradigmat-
sku) strukturu jezika za predmetno ozna~ivanje, {to zna~i da predmetne odred-
nice trebaju biti povezane prema odnosima istovrijednosti, hijerarhije i koordi-
nacije1.
Sintakti~ko na~elo (Syntax principle) upotrebljava se da bi se izrazile slo-
ene predmetne odrednice. Sintaksa jezika za predmetno ozna~ivanje treba po-
vezivati elemente predmetne odrednice sintagmatskim, a ne semanti~kim (pa-
radigmatskim) odnosima.
Na~elo dosljednosti (Consistency principle) osigurava da svaka nova pred-
metna odrednica prihva}ena u jeziku za predmetno ozna~ivanje treba biti sli~-
na oblikom i strukturom usporedivim odrednicama koje ve} postoje u tom jezi-
ku.
Na~elo imenovanja (Naming principle) olak{ava integrirani pristup imeni-
ma osoba, mjesta, obitelji, korporativnih tijela i stvarnim naslovima djela ko-
ri{tenih u jeziku za predmetno ozna~ivanje putem kataloga, bibliografije ili ka-
zala, a koji su u skladu s pravilima kori{tenim za autore i naslove u tim kata-
lozima, bibliografijama i kazalima.
Na~elo potvr|enosti2 ili na~elo predlo{ka3 (Literary warrant principle)
slui da bi se izrazio predmetni sadraj dokumenta; rje~nik jezika za predme-
tno ozna~ivanje treba se dinami~no razvijati na temelju jezi~ne potvr|enosti,
odnosno na osnovi predlo{ka te sustavno integrirati unutar postoje}eg rje~nika.
Korisni~ko na~elo (User principle) slui da bi se iza{lo u susret potreba-
ma korisnika; rje~nik jezika za predmetno ozna~ivanje treba biti izabran tako







Na~elo politike predmetnog ozna~ivanja (Subject indexing policy prin-
ciple)
1. O odnosima izme|u pojmova vi{e u: Mihaljevi}, str. 2430, 49→.
2. Potvr|enost je naziv preuzet iz transformacijske gramatike N. Chomskog, a odnosi se na kon-
kretne sintagme zate~ene u nekom korpusu.
3. »Na~elo predlo{ka« je prijevod prema Willer, str. 60.
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Da bi se odgovorilo na potrebe korisnika i ponudila ujedna~ena obrada do-
kumenta, treba razviti politike indeksiranja koje usmjeravaju predmetnu ana-
lizu i predstavljanje dokumenta.
Posebno na~elo odrednica (Specific heading principle) slui da bi se po-
ve}ala to~nost jezika za predmetno ozna~ivanje; predmetne odrednice ili sku-
povi predmetnih odrednica trebaju biti koekstenzivni, tj. biti jednaki ili odgo-
varaju}i u prostoru, vremenu ili podru~ju djelovanja s predmetnim sadrajem
na koji se odnose. Jednostavnije re~eno, predmetne odrednice svojim opsegom
trebaju biti odgovaraju}e predmetnom sadraju dokumenta. Da bi se u pretra-
ivanju dobio odgovaraju}i broj jedinica, razina koekstenzivnih predmetnih od-
rednica treba biti prilago|ena veli~ini baze i razvoju knjini~ne zbirke.
				
U drugom dijelu rada nalazimo kako se na~ela provode u stvarnim susta-
vima. Taj drugi dio predstavlja primjenu na~ela u odabranim predmetnim su-
stavima. Zastupljeno je deset knjinica iz raznih zemalja s razvijenim predmet-
nim indeksiranjem na devet jezika. Kao primjeri su posluile sljede}e ustanove
i njihovi priru~nici:
1. SAD  Kongresna knjinica (Library of Congress)
LCSH  Library of Congress Subject Headings
Subject Cataloging Manual, Subject Headings, 5th ed., 1996.     
2. Njema~ka  Njema~ka knjinica (Die deutsche Bibliothek)
RSWK  Regeln für den Schlagwortkatalog, 1991.           
3. Portugal  Nacionalna knjinica (Biblioteca nacional)
 SIPORBASE  Sistema de Indexação em Português. Manual, 3rd
ed., 1998.                                             
4. Iran  Nacionalna knjinica Irana (National Library of Iran)
 List of Persian Subject Headings, 2nd ed., 1994.
 Rules and Regulations Concerning Subject Headings         
5. Kanada  Nacionalna knjinica Kanade (National Library of Canada)
Canadian Subject Headings, 3rd ed., 1992.                   
6. Kanada  Sveu~ili{te Laval (Universitè Laval)
RMV  Répertoire de vedettesmatière                     
7. Norve{ka  Sredi{nja knjinica (Biblioteksentralen) (Oslo)
 Emneordskatalogisering: forslag til norsk standard / Ellen
 Hjorstæter, 1990.                                      
8. [panjolska  Nacionalna knjinica (Biblioteca nacional)
EMBN  Encabezamientos de Materia de la Biblioteca Nacional:
 Manual de Uso                                       
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9. Poljska  Narodna knjinica (Biblioteka narodowa)
 Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego, 1991.
 Slownik jbzika hasel przedmiotowych Biblioteki Narodowej, 1993.
10. Francuska  Nacionalna knjinica Francuske (Bibliothèque national
de France)
RAMEAU  Répertiore d AutoritéMatière Encyclopédique et
Alphabétique Unifié,
 Guide dindexation RAMEAU, 1995.
Norme française NF Z 47200, 1985.
Rameau. Journal des créations et des modifications           
11. Rusija  Nacionalna knjinica Rusije (	

)
List of subject headings of the National Library of Russia       
U daljnjem tekstu prikazana je primjena na~ela na odabranim primjerima iz





Primjena na~ela jedinstvene odrednice
Svi navedeni predmetni sustavi izgra|uju jedinstvene predmetne odrednice.
Dvojbe se javljaju kod sloenih predmetnih odrednica: treba li ih dijeliti u dvije
odrednice (ili odrednicu i pododrednicu) ili se sluiti sintakti~kim na~elom. Na
primjer za pripovijest o sportu mogu se staviti bar dvije varijante: Sport 
Knjievnost ili Sportske pripovijesti.
Kongresna knjinica 1980. odabrala je odrednicu prema prirodnom jeziku.
Nacionalna knjinica Njema~ke izra|uje odrednice koje proizlaze iz teksta,
{to zna~i da ako, primjerice, tekst govori Engleskoj, odrednica ne}e biti Velika
Britanija ve} Engleska. Ti primjeri pokazuju kako su oba zemljopisna naziva
usvojene, normirane jedinstvene predmetne odrednice.
Portugalska Nacionalna knjinica upotrebljava nazive iz prirodnog jezika.
Iranska Nacionalna knjinica, nastoje}i biti pristupa~na cijelom svijetu, do-
nosi odrednice i na perzijskom i na engleskom jeziku sa svim uim, {irim i
povezanim nazivima uz opis odrednice s Deweyevom decimalnom klasifikaci-
jom i klasifikacijom Kongresne knjinice.
Kanadska Nacionalna knjinica temelji svoje odrednice na radu Kongresne
knjinice, ali uz njih su napravljene neke izmjene za svoje potrebe koje se u
prvom redu odnose na kanadske etni~ke skupine i jezi~na pitanja.
Kanadsko Sveu~ili{te Laval tako|er rabi rje{enja Kongresne knjinice.
Norve{ka Sredi{nja knjinica iz Osla radi prema priru~niku E. Hjorstæter iz
1990. Iznijeli su problem sinonimije i odabira preferiranog, vode}eg naziva.
[panjolska Nacionalna knjinica radi prema priru~niku koji jo{ nije objav-
ljen. Priru~nik inzistira na prirodnom jeziku i na odrednicama koje proizlaze
iz teksta dokumenta, kao {to to radi i Nacionalna knjinica Njema~ke.
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Poljska Narodna knjinica tako|er upozorava na problem sinonimije gdje se
odabire odrednica koja je naj{ire prihva}ena u enciklopedijama, rje~nicima, je-
zi~no »najprimjerenija« poljskom4 i koja je korisnicima najpoznatija.
Nacionalna knjinica Francuske radi prema vlastitim pravilima RAMEAU
koja sadre rje~nik s podru~jem upotrebe naziva. Rje~nik nije zatvoren sustav,
ve} se stalno nadopunjava. Za ozna~ivanje se upotrebljavaju samo autorizirani
nazivi; nedeskriptori i »odba~eni« nazivi nalaze se na popisima uputnica.
Ruska Nacionalna knjinica radi prema vlastitom neobjavljenom popisu
predmetnih odrednica.
Na~elo sinonimije ve} se provla~ilo kroz prethodno na~elo jedinstvene od-
rednice {to je i razumljivo jer je sinonimija ili kvazisinonimija razmjerno ~esta
i vana kod odre|ivanja preferiranog naziva, to jest jedinstvene odrednice.
Kod primjera Kongresne knjinice vidimo da se ne po{tuje dosljedno sintak-
ti~ko na~elo. Tako, na primjer: Pjesme, Irske za Irske pjesme, ili Umjet-
nost, Francuska za Francusku umjetnost. To je vidljivo kod primjera koji
su pokazani za sinonimiju. Sinonimija se rje{ava uputnicama, vidi:.
Zanimljiv je primjer Njema~ke knjinice koja kod kvazisinonima zapravo go-
vori o antonimima. Kad postoji »pozitivan« i »negativan« naziv, upotrebljava se
»pozitivan« naziv. Primjerice, za dokument koji govori o neposu|ivanju knjiga
iz knjinice upotrebljavaju se predmetnice Knjinice / Posu|ivanje. Pitanje
je koliko takvo ozna~ivanje to~no utvr|uje sadraj dokumenta.
Kod ueg i {ireg naziva rade neke iznimke. Primjer:
Novine
Za: Dnevne novine, vidi: Novine
(postoji i odrednica: Tjednik)5
Portugalska Nacionalna knjinica donosi jasnu definiciju {to su sve sinoni-
mi: rije~i koje imaju isto zna~enje, kvazisinonimi, varijantni izgovori, kratice i
akronimi, alternativni oblici imena, istovrijedni oblici u drugim jezicima... U
primjerima se navode kao sinonimi i zastarjeli jezi~ni oblici. Sinonimi se uvijek
rje{avaju uputnicama vidi:.
Poljska Narodna knjinica donosi rje{enja za sintakti~ke sinonime, to jest
sintagme. U njihovim rje{enjima zanimljivo je da imena gradova ne mogu biti
pododrednice, ve} samo odrednice. Primjer »trgovina u Poljskoj« ima odrednice
Trgovina  Poljska jer »trgovina ne moe biti pododrednica imenu drave«
(isto, 42). Za{to ime drave moe biti pododrednica, a ime grada ne moe, nije
obja{njeno. Za zemljopisna imena se upu}uje na suvremen naziv, {to je ~esta
praksa u mnogim knjinicama, iako je za, primjerice, arheolo{ke dokumente to
moda neprimjereno.
Francuski RAMEAU navodi kao nedeskriptore i me|unarodne identifikacij-
ske brojeve, {to }e vjerojatno s vremenom trebati usvojiti i druge knjinice.
4. To zna~i da, primjerice, poljski jezik prevodi me|unarodne nazive i tako }e se lingvistika na}i
pod jedinstvenom odrednicom Jbzykoznawstwo.
5. O ovakvim bi se rje{enjima valjalo raspraviti, premda vjerojatno Nijemci imaju dobru argu-
mentaciju za takve odrednice.





Kongresna knjinica upotrebljava kvalifikatore u okruglim zagradama za po-
ja{njenja, nazive disciplina i kategorije pojmova, poput Analiza (Filozofija).
U nekim slu~ajevima se ne koriste zagrade, ve} adjektivni kvalifikatori, npr.
Matemati~ka analiza. Ovdje se radi o nazivima koji su prihva}eni u termi-
nolo{koj praksi kao sintagme.
Njema~ka knjinica ne donosi kvalifikatore kod naj~e{}ih i najpoznatijih
zna~enja pojma, npr. London, ali London (SAD).
Portugalski SIPORBASE pokazuje se kao pomno razra|en sustav. Temelji
se na postoje}oj znanstvenoj i stru~noj terminologiji sa standardiziranim i kon-
troliranim rje~nikom. Kvalifikatorima se u zagradama rje{ava homonimija i
dvosmislenost, podru~jem primjene se odre|uju okviri primjene pojma, uputni-
cama se kontrolira sinonimija i op}im se uputama donose potrebna dodatna
obja{njenja.
Za razliku od njema~ke upotrebe kvalifikatora, oni se uvijek upisuju uz ho-
monimski pojam. Tako }e se ovdje uz engleski London obavezno pojaviti (En-
gleska) kao kvalifikator. Ta se varijanta ~ini dosljednija i preciznija. SIPOR-
BASE donosi i ograni~enja za kvalifikatore: oni se ne pojavljuju kod termino-
lo{ki prihva}enih sintagmi poput Matemati~ka analiza (vidi: isti primjer
Kongresne knjinice), ne pojavljuju se kod poja{njenja pojmova poput Fotogra-
fija  Primjena u znanosti, niti kod pojmova koji su u nekom odnosu, npr.
Televizija i obrazovanje.
[panjolska Nacionalna knjinica daje prednost kvalifikatorima u obliku pri-
djeva, a ne kvalifikatorima u zagradama. Tako se analiza u kemiji nalazi pod
odrednicom Kemijska analiza, a ne Analiza (Kemija). Kvalifikatori u zagra-
dama upotrebljavaju se za razlu~ivanje homonima i ograni~enje podru~ja prim-
jene npr. Realizam (Knjievnost). Zemljopisna imena obra|uju se kao u Nje-
ma~koj kod primjene na~ela jedinstvene odrednice.
Poljska Narodna knjinica homonime specificira sa zarezom npr. Psaltir,
glazbalo. Nazive koji su sloene sintagme navodi takvima kakvi jesu, npr. Ke-
mijska analiza ili Matemati~ki modeli.
 	

Knjinice prema definiciji semanti~kog na~ela donose svoje primjere hijerar-
hija, istovrijednosti i koordinacije.
Njema~ka knjinica donosi definicije {to su sve relacijski ili asocijativni poj-
movi koje povezuje uputnicama vidi i; npr. U~enje vidi i: Pou~avanje. Ta-
ko|er obvezatno upu}uju na prvi vi{i ili nii pojam u hijerarhiji, npr. Roman
vidi i: Povijesni roman.
Portugalska SIPORBASE donosi detaljne definicije s primjerima primjene
semanti~kog na~ela, koja sama zasluuju da budu prevedena u cijelosti kao do-
bar primjer promi{ljenog i dosljedno razra|enog jezika za predmetno ozna~iva-
nje.
Primjeri za hijerarhijske odnose:
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Antibiotici; Lijekovi (vi{i pojam), ili: Klasi~na glazba; Glazba (vi{i po-
jam).
Primjer za odnose dio/cjelina:
Etnologija; Socijalna antropologija (vi{i pojam)6.
Iranska nacionalna knjinica izra|uje listi}e za predmetne odrednice na ko-
jima se vide sve naknadno uno{ene promjene7.
Nacionalna knjinica Kanade, kao i sve knjinice svijeta s razvijenim pred-
metnim sustavima, u velikoj koli~ini upotrebljava sve vrste uputnica jer ih
smatra vrlo vanim za pretraivanje.
Norve{ka sredi{nja knjinica iz Osla donosi ~ak sedam vrsta asocijativnih
odnosa, a izme|u ostalih primjera donosi primjer antonimije npr. Militari-
zam; Antimilitarizam. Zanimljivo je to na~elo usporediti s na~elom »pozitiv-
nih« i »negativnih« naziva kojima se slui Njema~ka knjinica pri na~elu sino-
nimije. Norve{ka rje{ava i pitanje polihijerarhijskih odnosa. Tada se upu}uje
na sve hijerarhije, npr. Klavirska glazbala vidi: Piano, i @i~ana glazbala
vidi: Piano. Za primjere koordinacije nudi ~ak osam podjela.
Unutar francuskog RAMEAUa kulturolo{ki je zanimljiva ~injenica da se za
asocijativne odnose (izme|u ostalih) navodi ovaj primjer: Zeus (gr~ko boan-
stvo) vidi: Jupiter (rimsko boanstvo). Bilo bi zanimljivo vidjeti zadravaju
li se asocijacije samo na ta dva imena ili postoje i asocijativne veze s drugim
boanstvima gr~ke i rimske mitologije ili pak, neeuropskim boanstvima. Unu-
tar zemljopisnih imena, RAMEAU kao odrednice nudi i imena arheolo{kih i
drevnih, nepostoje}ih lokaliteta (usp. poljski primjer kod na~ela sinonimije). Iz
primjera nije vidljivo povezuje li se odrednica s mogu}im suvremenim lokalite-
tom.
Svi primjeri za rje{avanje semanti~kog na~ela su bili jednostavni i uglavnom
jasni. [teta {to se nitko od autora odabranih primjera nije odvaio ponuditi
rje{enje za neke nazive problemati~ne upravo na razini semantike. Tako npr.
kako rje{avaju mnogozna~ne pojmove poput paradigma, ili struktura, pa onda





Kongresna knjinica nema op}eg pravila za korelaciju elemenata sloenih
naziva (Principles 95), kao {to smo ve} mogli vidjeti iz prethodnih primjera
(kod na~ela sinonimije). Nove se odrednice slau prema postoje}im primjerima
unutar pojedine discipline ili »polja znanja« (isto, 95). Tako su kod njihovih
odrednica postoje}i svi zamislivi oblici slaganja sintagmi: slijed prirodnog jezi-
ka, podjele dokumentacijskog jezika (hijerarhije), kori{tenje kvalifikatora i dr.,
a navedene su i iznimke. Takav na~in rada zacijelo nudi »slobodnije ruke«
knjini~aru za obradu, ali svakako nije primjer dosljednog sustava.
6. U hrvatskoj su stru~noj terminologiji etnologija i socijalna antropologija pojmovi na razini si-
nonimije, s time {to struka daje prednost nazivu etnologija.
7. To podsje}a na stare mati~ne listi}e u knjinicama koji su sadravali takve podatke.
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Njema~ka knjinica ima vrlo sloen, precizan sustav slaganja predmetnih
oznaka u sloene predmetne odrednice. Pododrednice upotrebljava kada nije
mogu}e izraziti sadraj jednom odrednicom, i to najvi{e pet pododrednica.
Primjer: Za studiju nordijske recepcije njema~ke barokne knjievnosti, pred-
metnice su sljede}e:
Barok / Knjievnost / Njema~ka / Recepcija / Nordijske zemlje / Po-
vijest 16001800.
S obzirom na to da tvorba njema~kog jezika omogu}uje vrlo duga~ke
sloenice, kod oblikovanja odrednica se ide na podjelu tih »preduga~kih«
oblika. Tako se naziv Lärmschwerhörigkeitsprophylaxe dijeli na dvije
odrednice: Lärmschwerhörigkeit i Prophylaxe.
SIPORBASE daje detaljne primjere i pravila za slaganje odrednica. Od svih
primjera ~ini se korisnim istaknuti pravilo slaganja pododrednica: Glavna od-
rednica  tematska pododrednica  zemljopisna pododrednica  vremenska
pododrednica  pododrednica oblika. To je primjer nizanja za razli~ite kate-
gorije pododrednica. U slu~ajevima kad nema raznih kategorija, treba upotreb-
ljavati logi~ni slijed.
Primjer:
Turizam  Algarve (Portugal)1980  <Statisti~ki podaci>
Zemljopisna pododrednica moe biti samo jedna pa tako publikacija koja se
bavi obrazovanjem odraslih u dva mjesta dobiva odrednicu za svako mjesto:
Obrazovanje odraslih  Bragança (Portugal);
Obrazovanje odraslih  Coimbra (Portugal)
Norve{ka Sredi{nja knjinica iz Osla pri opisivanju sadraja predmetne od-
rednice slui se pomo}nim oznakama poput DDC ili UDC, i to naravno u slov-
~anom obliku (osim kod vremenskih pododrednica). Tako su primjeri: Crkve
 Restauriranje ili Zoologija  Povijest ili Norve{ka  Povijest 
1814.
Poljska Narodna knjinica upotrebljava isti slijed pododrednica poput SI-
PORBASE (vidi: gore) s time {to ima dozvoljen broj pododrednica za svaku
kategoriju.
Francuski RAMEAU nudi razne opcije za slaganje predmetnih odrednica:
sintakti~ki slijed, inverzije, kvalifikatore..., poput Kongresne knjinice. Uz
svaku vremensku pododrednicu stavlja se pododrednica Povijest i razdoblje
(npr). 19. stolje}e.8




Njema~ka knjinica pod na~elom dosljednosti donosi pravopisna rje{enja ko-
ja se izvode iz postoje}ih enciklopedija i rje~nika. Ovdje se primarno radi o
imenima i pojmovima koji nisu njema~kog podrijetla poput: Zyclo... vidi: Cy-
clo ili Foto... vidi: Photo... Tako|er se prikazuju rje{enja za pisanje velikog i
malog slova na po~etku rije~i kao i slu~ajevi pisanja crtice izme|u rije~i. Rije~i
8. ^ini se da je tu pododrednica povijest redundantna.
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koje (jo{) nemaju prevedenicu u njema~kom jeziku9 navode se prema grafiji u
jeziku izvorniku poput: Information retrieval. Tako|er se niu pravila za
pisanje naziva u jednini ili mnoini.
Kanadska Nacionalna knjinica, kao ni poljska Narodna knjinica, nemaju
nikakvih paragrafa relevantnih za na~elo dosljednosti.
Ni francuski RAMEAU ne donosi neka pravila koja bi izri~ito govorila o
na~elu dosljednosti, ali neka pravila mogu ilustrirati to na~elo. Jedno od njih je
posebno zanimljivo: pododrednica Kontroverzna literatura smije se upotreb-
ljavati samo kod vjerskih i filozofskih tema, a ne kod politi~kih. Za politi~ku
literaturu moe se u sli~nim slu~ajevima upotrebljavati pododrednica Pamfleti
(Principles 131). Nije re~eno {to se radi kod drugih anrova knjievnosti u
sli~nim slu~ajevima ili kod drugih nonfiction djela koja tako|er mogu biti
»kontroverzna«.
Op}enito, na~elo dosljednosti u navedenim se primjerima svodi uglavnom na
primjere koji se odnose na pravopis odre|enog jezika, pitanje oblikovanja od-
rednica u jednini ili mnoini i pisanja imena. Iz tih se primjera ne uspijeva
i{~itati {to zapravo zna~i na~elo dosljednosti.


Na~elo imenovanja se, u pravilu, oslanja na oblike imena (osobnih, obitelj-
skih, zemljopisnih i korporativnih) koji se upotrebljavaju u katalozima (u pr-
vom redu abecednim  autorskim), kazalima i bibliografijama, odnosno prema
odgovaraju}im pravilima katalogizacije koja upotrebljava odre|ena ustanova ili
drava. To se odnosi i na naslove predmeta dokumenata.
Kao primjer: francuski RAMEAU ne sadri pravila za vlastita imena, korpo-
rativna tijela i zemljopisne odrednice, niti za anonimne i naslove periodike. Po-
jedine se knjinice koje upotrebljavaju RAMEAU upu}uju na upotrebu francu-
skih standarda za oblikovanje imena i naslova. Za imena boanstava, mitskih
bi}a i likova iz fikcije upu}uje se na francuske oblike imena prema enciklope-
dijama i rje~nicima. Naslovi se obra|uju prema pravilima za katalogizaciju koja
se upotrebljavaju za izradu autorskih, naslovnih i abecednih kataloga.
	!	

Kongresna knjinica nastoji oblikovati novu predmetnu odrednicu ~im se
pojavi neki novi pojam u odre|enom dokumentu. To zna~i da smatraju dovolj-
nim samo jedno pojavljivanje pojma da bi ga smatrali potvr|enim. Ako se (jo{)
ne moe jasno definirati novi pojam, upotrebljava se postoje}i naziv koji naj-
blie ozna~ava sadraj dokumenta.
Njema~ka knjinica upu}uje sa zastarjelih naziva ili naziva koji se vi{e ne
koriste, na suvremene nazive koji postaju predmetne odrednice. Kod promjena
zna~enja izra|uje se unakrsna uputnica. Ne izra|uje se potpuna mrea hijerar-
9. Njema~ki je jezik izrazito introvertiran, {to zna~i da tei prevo|enju stranih naziva.
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hija, ve} samo za odrednice koje su zabiljeene prema postoje}im dokumenti-
ma.
Nacionalna knjinica Irana ne oblikuje novu odrednicu na temelju samo jed-
nog dokumenta, ve} je potrebno da je pojam potvr|en u barem tri dokumenta
pa se potom izra|uje nova predmetna odrednica.
[panjolska Nacionalna knjinica smatra da je kod pojma koji jo{ nije zabi-
ljeen u izvorima, njegovo pojavljivanje u dokumentu dovoljan dokaz njegove
potvr|enosti.
Poljska Narodna knjinica oblikuje predmetne odrednice u prvom redu pre-
ma postoje}im nazivima u priru~nicima, enciklopedijama, rje~nicima i ve} rani-
je indeksiranim dokumentima.
Francuski RAMEAU nastoji razvijati svoje odrednice u skladu s potrebama
korisnika i u stalnom je kontaktu s njima. Korisnici RAMEAUa mogu pre-
dloiti oblikovanje ili mijenjanje postoje}ih predmetnih odrednica. Svaki za-
htjev korisnika treba biti popra}en citatima iz djela prema kojima se trai
promjena ili nova odrednica. Ured za predmetno ozna~ivanje u okviru polugo-
di{njeg ~asopisa RAMEAU redovito upozorava na vane izmjene unutar susta-
va predmetnih odrednica.
Nacionalna knjinica Rusije uvodi nove predmetnice prema istim pravilima
kao i Poljska narodna knjinica.
Valja zabiljeiti da je kod na~ela potvr|enosti doneseno vrlo malo primjera





Kongresna knjinica nudi vi{e pravila koja se odnose na uvo|enje novih od-
rednica na temelju jezi~ne upotrebe, premda isti~u da ne postoji uvijek konsen-
zus oko terminologije za pojedine pojmove. Donose primjere za odrednice koje
su prije bile u inverziji, ali se tijekom vremena pokazala prihvatljivija varijanta
prirodnog jezika:
Starije ene (ne @ene, starije); Poljoprivredna kemija (ne Kemija, po-
ljoprivredna).
Kada je potrebno odabrati izme|u znanstvenog naziva i naziva iz op}eg jez-
ika, Njema~ka knjinica za predmetnu odrednicu bira naziv koji se upotreb-
ljava u enciklopedijama.
Portugalska Nacionalna knjinica ima pravilo prema kojem promjene u ter-
minologiji koje se javljaju u jeziku treba pratiti promjenama u dokumentaci-
jskom jeziku, to jest jeziku predmetnog ozna~ivanja. Daje se prednost portugal-
skoj terminologiji, osim u ovim slu~ajevima: 1. kad ne postoji odgovaraju}i
naziv u portugalskom, 2. kada se strani naziv ~e{}e upotrebljava od doma}eg i
3. za znanstvenu terminologiju u pojedinim znanstvenim disciplinama (npr.
latinsku).
Za razliku od prethodnih primjera za korisni~ko na~elo koji su dosta op}i,
Iranska nacionalna knjinica govori o korisni~kim potrebama. Tako pri izradi
predmetnih odrednica valja imati u vidu kako bi ih korisnik mogao traiti. U
tu se svrhu u prvom redu rabe oblici iz prirodnog jezika. Zanimljivo je da kod
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nepostojanja perzijskog naziva postoji odre|en redoslijed preuzimanja naziva.
Prvo se preuzima iz arapskog, potom iz francuskog, a tek onda iz engleskog10.
Kanadska Nacionalna knjinica ponavlja da su njihova pravila proiza{la iz
pravila Kongresne knjinice s potrebnim dopunama relevantnim za teme koje
se odnose na Kanadu. Radi se u prvom redu o jezi~nim, kulturnim i etni~kim
pojmovima. Navodi se i primjer tretiranja francuskog kao jednog od kanadskih
jezika, za razliku od tretmana francuskog u Kongresnoj knjinici gdje se on
obra|uje kao strani jezik. Imena kori{tena u Kongresnoj knjinici za kanadske
Indijance i njihove jezike, ~esto ne odgovaraju njihovim imenima usvojenim u
Kanadi.
Iz vrlo {turog opisa upotrebe predmetnog ozna~avanja prema sustavu Kon-
gresne knjinice, nije vidljivo da li kanadsko sveu~ili{te Laval slijedi u obradi
upute svoje Nacionalne knjinice.
Nacionalna knjinica Rusije navodi da je njihov jezik predmetnih odrednica
komplementaran s klasifikacijskom shemom, {to zna~i da nije potrebno obliko-






Kongresna knjinica izra|uje predmetne odrednice samo za teme koje obu-
hva}aju barem 20% dokumenta. Raspon broja odrednica iznosi od jedne do
{est, osim u posebnim slu~ajevima, ali nikad vi{e od deset. Ako ima ve}i broj
podtema, tada se izra|uju odrednice koje mogu obuhvatiti vi{e podtema zajed-
no. Izra|uju se najvi{e tri pododrednice. Odrednice se izra|uju prema sadraju
dokumenta, a ne prema naslovu koji ne mora to~no izraavati sadraj. Izbjega-
vaju se subjektivni sudovi o dokumentu i njegovoj vrijednosti.
U Njema~koj knjinici pravilo je da je svaki bibliografski nezavisan doku-
ment uklju~en u predmetnu obradu. Svaka knjinica moe sama odlu~iti o to-
me da li }e obra|ivati eseje, nesamostalne dijelove vi{esve{~anih publikacija,
dokumente heterogenog sadraja, sitni tisak i drugo.
Kanadska nacionalna knjinica uo~ila je potrebu za stvaranjem vodi~a za ko-
risnike zbog njihove heterogenosti. Taj se vodi~ pokazao vrlo korisnim. Va-
nost komunikacije u dana{nje doba i mogu}nosti pretraivanja obavezuju na
izradu pristupa~nih alata za pretraivanje. Vodi~ uklju~uje sinonime i srodne
nazive, brojna tuma~enja i upute za razumijevanje sustava i {to to~nije prona-
laenje traenih podataka.
Norve{ka Sredi{nja knjinica nastoji na sli~an na~in pribliiti obavijest kori-
snicima, s time da oni nude i kontakt sa stru~njakom za predmetno ozna~iva-
nje i druge pogodnosti za korisnike.
[panjolska Nacionalna knjinica upozorava na vanost izrade predmetnih
odrednica za pojedine oblike dokumenata poput enciklopedija i rje~nika jer je
njihov sadraj ~esto previ{e raznovrstan za druga~ije ozna~ivanje.
10. Povijesno i kulturno gledano, to je sasvim razumljivo.
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Poljska Narodna knjinica ne navodi paragrafe za to na~elo. Moda i nema
paragrafa jer se sva na~ela i ne primjenjuju u svim sustavima.
Francuski RAMEAU, poput drugih knjinica, ima vodi~ s uputama za sna-
laenje korisnika me|u predmetnim odrednicama (Guide dindexation). Ve}i




Knjinice i njihovi pravilnici propisuju da predmetne odrednice moraju po-
krivati temu dokumenta.
Prema pravilima Kongresne knjinice, iznimno se mogu davati predmetne
odrednice koje pokrivaju {ire podru~je, i to u slu~ajevima kada nije mogu}e od-
rediti to~nu odrednicu za sadraj dokumenta.
Predmetne odrednice Njema~ke knjinice moraju {to preciznije odre|ivati
sadraj dokumenta. Isto pravilo ima i Nacionalna knjinica Portugala, norve{-
ka Sredi{nja knjinica iz Osla, {panjolska Nacionalna knjinica, francuski RA-
MEAU. Nacionalna knjinica Rusije primjenjuje to na~elo poput Kongresne
knjinice.
Nacionalna knjinica Kanade ima pravilo prema kojem se podrazumijeva da
ve}e knjinice izra|uju ue, a manje knjinice {ire predmetne odrednice. Pri
predmetnom ozna~ivanju su svjesni dinami~kog karaktera predmetnog pretra-
ivanja kao sredstva kontrole univerzalnosti ljudskog znanja. To znanje stalno




Na~ela izrade jezika za predmetno ozna~ivanje rad je od kapitalne vanosti
za izradu predmetnih sustava, a ~ini se da je primjenjiv i {ire. To je rezultat
gotovo desetogodi{njeg rada vrhunskih stru~njaka iz najve}ih knjinica svijeta.
Sama ideja me|unarodne suradnje na takvom projektu je, ve} sama po sebi,
vrlo vana. Svjetske knjinice su dovoljno rano shvatile da je ne samo nuno
ve} i prijeko potrebno u vrijeme op}e globalizacije sura|ivati i izgra|ivati me-
|usobno prepoznatljive sustave temeljene na op}im, zajedni~kim na~elima. Ka-
ko kae E. Svenonius u predgovoru: rad »predstavlja trijumf nad konfliktnim
jezicima, kulturama i interesima« (Principles VII). Rezultat toga shva}anja je i
ovo djelo.
Naravno da takvo pionirsko djelo ima nekih nedostataka i problema. Na-
~elno je problem {to pojedini primjeri obrade i izrade predmetnih odrednica
nemaju potpuni kontekst pa iz toga proizlazi mogu}e nerazumijevanje ili po-
gre{no razumijevanje obrade ili primjera. Neka su na~ela, ~ini se, razli~ito
shva}ana i nisu dani primjeri koji bi bili me|usobno usporedivi. Sva se na~ela
ne primjenjuju u svim navedenim sustavima pa je i to mogu}i razlog izostanka
primjera za neka na~ela. Ne navode se problemati~ni pojmovi koji bi bili za-
nimljivi kao primjeri rje{avanja predmetnih odrednica, ve} su primjeri, uglav-
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nom, jednostavni. Prema ponu|enim definicijama u publikaciji i predstavljenim
primjerima, portugalska SIPORBASE se isti~e kao izuzetno dobar i razra|en
sustav. To ne zna~i da su drugi sustavi lo{iji, ali je portugalski sustav vrlo do-
bro predstavljen11.
Bez obzira na neke primjedbe, to je djelo nezaobilazno u svakoj knjinici pri
predmetnom ozna~ivanju, a o vanosti tog ozna~ivanja danas je suvi{no govori-
ti. Treba napomenuti da ono doprinosi stvaranju vi{ejezi~nih tezaurusa i stva-
ranju alata za pretraivanje svih oblika dokumenata, a tu se ne misli samo na
knjinu gra|u. Tako|er, oblikovanjem jezika za predmetno ozna~ivanje dopri-
nosi se razvoju knjini~arstva kao znanstvene discipline i stvaraju se temelji
jedne univerzalne semantike, apsolutne sintakse i zajedni~ke dubinske struktu-
re, {to su silno vani za op}elingvisti~ki rad i kojima je teio i veliki indijski
knjini~ar Ranganathan.
Za predmetno ozna~ivanje u Hrvatskoj, gdje ne postoje nikakva pravila na
nacionalnoj razini pa je i praksa predmetnog ozna~ivanja vrlo neujedna~ena,
ovaj bi rad trebao posluiti kao pokreta~ na sustavnom i ujedna~enom radu na
tom podru~ju knjini~arstva u nas kao i na izradi dokumentacijskih jezika pri-
mjenljivih i u drugim disciplinama (npr. muzeologiji i arhivistici).
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Principles underlying subject heading languages
The paper deals with description of principles underlying subject heading languages. Defini-
tions of these principles are given together with their review in real systems. Interesting solutions
and problems are highlighted.
Klju~ne rije~i: predmetno ozna~ivanje, jezici za predmetno ozna~ivanje, dokumentacijski jezici
Key words: subject indexing, subject heading languages, documentary languages
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